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                    2009 Al Manuel Invitational - 4/4/2009                     
                      Dornblaser Field -- Missoula, Mont.                      
                                    Results                                    
 
Men 100 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Brown, James                 Montana                  11.24   2 
  2 Ludwig, Kevin                Montana State            11.46   2 
  3 Kesler, Nick                 Montana State-Bi         11.47   2 
  4 Williams, Kurt               Eastern Washingt         11.56   2 
  5 Jones, Josh                  Eastern Washingt         11.66   2 
  6 McGhee-Rankin, Jahi          Eastern Washingt         12.10   1 
  7 Cichosz, Dustin              Montana State            12.18   1 
  8 Barrett, Luke                Montana State-Bi         12.34   1 
  9 Diede, Nathan                Montana State-Bi         15.34   2 
 -- Vallincourt, Noah            Montana State-Bi            FS   1 
 
Men 200 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Johnson, Dan                 Montana State            21.87   4 
  2 Henning, Cody                Montana                  22.08   4 
  3 Brown, James                 Montana                  22.19   4 
  4 Parker, Case                 Montana                  22.28   4 
  5 Wall, Brad                   Eastern Washingt         22.40   4 
  6 Booth, Aaron                 Montana                  22.81   3 
  7 Ludwig, Kevin                Montana State            23.33   4 
  8 Jones, Josh                  Eastern Washingt         23.54   3 
  9 Vallincourt, Noah            Montana State-Bi         23.60   3 
 10 Taylor, Aaron                Eastern Washingt         23.66   2 
 11 Moore, Cameron               Eastern Washingt         24.08   2 
 12 Berg, Chase                  Montana State-Bi         24.23   2 
 13 Stewart, Adam                Eastern Washingt         24.31   2 
 14 Knudson, Levi                Eastern Washingt         24.54   2 
 15 Hopkins, Armand              Eastern Washingt         25.03   2 
 16 Pfeifer, Matt                Eastern Washingt         25.80   2 
 
Men 400 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Johnson, Dan                 Montana State            47.71   3 
  2 Parker, Case                 Montana                  48.66   3 
  3 Wall, Brad                   Eastern Washingt         48.72   3 
  4 Ulrey, Kyle                  Eastern Washingt         49.13   3 
  5 Puckett, Nick                Montana State            49.16   3 
  6 Henning, Cody                Montana                  49.61   3 
  7 Russell, Kane                Montana                  50.20   3 
  8 Booth, Aaron                 Montana                  50.62   3 
  9 Erickson, Mikal              Montana State            51.53   2 
 10 Mossey, Logan                Unat-Montana Sta         51.54   2 
 11 Taylor, Aaron                Eastern Washingt         52.73   2 
 12 Irwin, John                  Gonzaga                  53.23   2 
 13 Lewis, Deshawn               Montana State-Bi         54.06   2 
 14 Berg, Chase                  Montana State-Bi         54.38   2 
 15 Miller, Kelley               Montana State-Bi         55.60   2 
 
Men 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Loether, Jesse               Montana                1:54.14  
  2 Baldus, Chris                Montana State          1:55.82  
  3 Clark, Sean                  Montana                1:56.53  
  4 Bradwell, Cody               Eastern Washingt       1:57.01  
  5 Shows, Bryce                 Montana State          1:57.96  
  5 Taylor, Bevan                Montana                1:57.96  
  7 Weinman, Casey               Montana                1:58.04  
  8 Lindstrom, Greg              Montana                1:59.69  
  9 Graham, Jared                Gonzaga                2:00.65  
 10 Hagmeier, Hans               Gonzaga                2:00.76  
 11 O'Casey, Michael             Montana                2:02.56  
 12 Roseberry, Matt              Montana State-Bi       2:03.20  
 13 Courtney, Brandon            Gonzaga                2:03.44  
 14 Jessop, Ben                  Great Falls            2:04.37  
 15 Lantz, Daniel                Great Falls            2:04.88  
 16 Gosselin, Matt               Gonzaga                2:05.52  
 17 Vanderby, Tyson              Montana State-Bi       2:06.58  
 18 Meagher, Tim                 Carroll                2:07.16  
 19 Clarke, Calvin               Eastern Washingt       2:07.59  
 20 Donaldson, Shane             Great Falls            2:08.75  
 21 Hardin, Mark                 Great Falls            2:11.32  
 
Men 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Bradin, Forest               Gonzaga                3:57.30  
  2 Atwood, Nick                 Montana State          4:03.60  
  3 Walker, Andrew               Gonzaga                4:05.50  
  3 Curry, Graydon               Montana State          4:05.50  
  5 Betz, Zach                   Montana                4:05.60  
  6 Edbing, Bowe                 Eastern Washingt       4:10.30  
  7 Lantz, Daniel                Great Falls            4:11.10  
  8 Bejar, Matt                  Gonzaga                4:11.60  
  9 Lombardi, Daniel             Montana State-Bi       4:15.00  
 10 Jessop, Ben                  Great Falls            4:16.20  
 11 Liedtke, Zachary             Great Falls            4:18.20  
 12 Vanderby, Tyson              Montana State-Bi       4:23.30  
 13 Donaldson, Shane             Great Falls            4:25.60  
 14 Canfield, Taylor             Montana State-Bi       4:32.10  
 15 Hutchinson, Travis           Montana State-Bi       4:33.90  
 16 Niedermeyer, Eddie           Gonzaga                4:46.50  
 -- Smyth, Alex                  Eastern Washingt            NT  
 -- Davis, Ken                   Eastern Washingt            NT  
 -- Jackson, Daniel              Montana State               NT  
 -- Barton, Cody                 Eastern Washingt            NT  
 
Men 5000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Bradin, Forest               Gonzaga               14:04.01  
  2 King, Kyle                   Eastern Washingt      14:57.31  
  3 Casey, Patrick               Montana State         14:59.78  
  4 Bloom, Mac                   Montana               15:00.89  
  5 Nystuen, Carl                Montana State         15:26.76  
  6 O'Neill, Colin               Montana               15:41.71  
  7 Rothenberger, Lucas          Gonzaga               15:48.88  
  8 Moore, Patrick               Gonzaga               15:52.42  
  9 Berge, Ian                   Gonzaga               16:13.92  
 10 Mach, Matt                   Gonzaga               16:15.06  
 11 Reyes, Jared                 Great Falls           16:15.85  
 12 Withers, Brett               Gonzaga               16:35.88  
 13 Cantwell, Cullen             Unat-Great Falls      16:42.17  
 14 Hayes, Robby                 Gonzaga               16:42.87  
 15 O'Neil, Cameron              Gonzaga               16:46.38  
 16 Walters, Dana                Gonzaga               16:48.60  
 17 Gregory, Taylor              Carroll               17:02.83  
 18 Fey, Peter                   Carroll               17:19.80  
 19 Utsey, Ryan                  Carroll               17:23.99  
 20 Anderson, Jeremy             Great Falls           17:37.00  
 21 Burns, Stephen               Great Falls           17:42.93  
 22 Sullivan, Tommy              Carroll               17:52.22  
 
Men 110 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Soukup, Ben                  Montana State            15.20  
  2 Blackwell, Armon             Eastern Washingt         15.47  
  3 Stokken, Evan                Montana                  15.53  
  4 Lind, Kersee                 Eastern Washingt         15.64  
  5 Danreuther, Kyle             Montana                  15.73  
  6 Hodke, Logan                 Montana                  16.51  
 
Men 400 Meter Hurdles
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Bowery, Landon               Montana                  54.51   2 
  2 Blackwell, Armon             Eastern Washingt         55.34   2 
  3 Peterson, Scott              Montana State            55.42   2 
  4 Mundell, Nick                Eastern Washingt         55.78   2 
  5 Danreuther, Kyle             Montana                  55.94   2 
  6 Soukup, Ben                  Montana State            56.07   2 
  7 Lind, Kersee                 Eastern Washingt         56.32   1 
  8 Stokken, Evan                Montana                  57.35   2 
  9 Hodke, Logan                 Montana                  58.02   2 
 10 Hopkins, James               Montana State-Bi         59.86   1 
 11 Lattin, Brandon              Eastern Washingt       1:06.23   1 
 
Men 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Adams, Matt                  Montana State          9:20.29  
  2 Beamer, Matt                 Montana State          9:30.54  
  3 Hermann, Eli                 Montana                9:42.89  
  4 Kuula, Isaac                 Eastern Washingt      10:39.42  
 
Men 4x100 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Montana  'A'                                          41.90  
     1) Brown, James                    2) Krok, Phillip                  
     3) Henning, Cody                   4) Parker, Case                   
  2 Montana State  'A'                                    43.10  
     1) Ludwig, Kevin                   2) Johnson, Dan                   
     3) Puckett, Nick                   4) Staven, Asa                    
  3 Eastern Washington  'A'                               43.20  
     1) Jones, Josh                     2) Igbinoba, Brett                
     3) Blackwell, Armon                4) Williams, Kurt                 
 -- Montana State-Billings  'A'                             DNF  
     1) Kesler, Nick                    2) Diede, Nathan                  
     3) Hopkins, James                  4) Vallincourt, Noah              
 
Men 4x400 Meter Relay
==========================================================================
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Montana State  'A'                                  3:19.63   2 
     1) Puckett, Nick                   2) Shows, Bryce                   
     3) Peterson, Scott                 4) Johnson, Dan                   
  2 Montana  'A'                                        3:20.49   2 
     1) Parker, Case                    2) Brown, James                   
     3) Bowery, Landon                  4) Henning, Cody                  
  3 Montana  'B'                                        3:21.01   2 
     1) Booth, Aaron                    2) Krok, Phillip                  
     3) Russell, Kane                   4) Loether, Jesse                 
  4 Eastern Washington  'A'                             3:23.35   2 
     1) Wall, Brad                      2) Ulrey, Kyle                    
     3) Mundell, Nick                   4) Jones, Josh                    
  5 Montana  'C'                                        3:31.12   1 
     1) Danreuther, Kyle                2) Clark, Sean                    
     3) Stokken, Evan                   4) Hodke, Logan                   
  6 Gonzaga  'A'                                        3:31.39   2 
     1) Irwin, John                     2) Courtney, Brandon              
     3) Graham, Jared                   4) Hagmeier, Hans                 
  7 Montana State  'B'                                  3:32.92   2 
     1) Erickson, Mikal                 2) Baldus, Chris                  
     3) Casey, Patrick                  4) Adams, Matt                    
  8 Eastern Washington  'B'                             3:34.43   2 
     1) Kuula, Isaac                    2) Bradwell, Cody                 
     3) Barton, Cody                    4) Sanchez, Efrain                
  9 Montana State-Billings  'A'                         3:38.17   2 
     1) Berg, Chase                     2) Diede, Nathan                  
     3) Hopkins, James                  4) Kesler, Nick                   
 10 Great Falls  'A'                                    3:38.84   2 
     1) Lantz, Daniel                   2) Jessop, Ben                    
     3) Hardin, Mark                    4) Reyes, Jared                   
 11 Montana  'D'                                        3:38.85   1 
     1) Reynolds, Lynn                  2) Lindstrom, Greg                
     3) Fisher, Michael                 4) Bloom, Mac                     
 12 Great Falls  'B'                                    3:57.36   1 
     1) Donaldson, Shane                2) Liedtke, Zachary               
     3) Burns, Stephen                  4) Anderson, Jeremy               
 
Men High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Stewart, Adam                Eastern Washingt         1.92m    6-03.50 
  1 Praast, Stephen              Eastern Washingt         1.92m    6-03.50 
  3 Fink, Braden                 Montana                  1.82m    5-11.50 
  3 Lind, Kersee                 Eastern Washingt         1.82m    5-11.50 
 -- Coleman, Dan                 Montana State               NH            
 -- Pfeifer, Matt                Eastern Washingt            NH            
 
Men Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Codgill, Ben                 Eastern Washingt         4.73m   15-06.25 
  2 Morrow, Nick                 Montana State            4.43m   14-06.25 
  3 Chavez, Gabe                 Eastern Washingt        J4.43m   14-06.25 
  4 Sanchez, Efrain              Eastern Washingt         4.28m   14-00.50 
  5 Green, Mike                  Montana State           J4.28m   14-00.50 
  6 Geraghty, Thomas             Montana State            3.98m   13-00.75 
  7 Hermanson, Wyatt             Montana State           J3.98m   13-00.75 
  8 Lattin, Brandon              Eastern Washingt         3.08m   10-01.25 
 -- Staven, Asa                  Montana State               NH            
 -- Blanchard, Michael           Montana                     NH            
 -- Biskupiak, Bob               Montana State               NH            
 -- Taylor, Ryan                 Eastern Washingt            NH            
 
Men Long Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Hopkins, Armand              Eastern Washingt         6.58m   21-07.25 
  2 Moore, Cameron               Eastern Washingt         6.54m   21-05.50 
  3 King, David                  Montana                  6.42m   21-00.75 
  4 Lattin, Brandon              Eastern Washingt         5.95m   19-06.25 
  5 Fink, Braden                 Montana                  5.76m   18-10.75 
  6 Barrett, Luke                Montana State-Bi         5.36m   17-07.00 
 
Men Triple Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Cichosz, Dustin              Montana State           13.93m   45-08.50 
  2 Hicks, Chris                 Montana                 13.68m   44-10.75 
  3 Knudson, Levi                Eastern Washingt        13.47m   44-02.50 
 -- Williams, Kurt               Eastern Washingt            ND            
 
Men Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Clausen, Casey               Montana State           16.74m   54-11.25 
  2 Slingsby, Bryan              Montana                 16.08m   52-09.25 
  3 Stevens, Jake                Montana                 16.05m   52-08.00 
  4 Hellekson, Chris             Montana                 16.03m   52-07.25 
  5 Norgaard, Morgan             Montana State           15.17m   49-09.25 
  6 Richards, Kyle               Montana State-Bi        13.27m   43-06.50 
  7 Klug, Nathan                 Montana                 12.83m   42-01.25 
  8 Schmidt, Kent                Montana State-Bi        11.36m   37-03.25 
  9 Staven, Asa                  Montana State           11.22m   36-09.75 
 10 Green, Mike                  Montana State           10.86m   35-07.75 
 11 Haynie, Jade                 Montana State-Bi        10.85m   35-07.25 
 12 Lattin, Brandon              Eastern Washingt        10.83m   35-06.50 
 13 Jensen, Bryce                Montana State-Bi        10.65m   34-11.25 
 14 Schaffer, Mike               Eastern Washingt         9.78m   32-01.00 
 
Men Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Hellekson, Chris             Montana                 48.80m  160-01.00 
  2 Eckerson, Pat                Montana State           46.74m  153-04.00 
  3 Phillips, David              Montana State           46.54m  152-08.00 
  4 Frank, Joey                  Montana                 45.22m  148-04.00 
  5 Clausen, Casey               Montana State           44.36m  145-06.00 
  6 Stevens, Jake                Montana                 42.74m  140-03.00 
  7 Skogen, Alan                 Montana State           42.56m  139-07.00 
  8 Richards, Kyle               Montana State-Bi        39.36m  129-02.00 
  8 Green, Mike                  Montana State           39.36m  129-02.00 
 10 Haynie, Jade                 Montana State-Bi        37.99m  124-08.00 
 11 Lattin, Brandon              Eastern Washingt        33.66m  110-05.00 
 12 Hicks, Chris                 Montana                 32.54m  106-09.00 
 13 Lind, Kersee                 Eastern Washingt        30.03m   98-06.00 
 14 Jensen, Bryce                Montana State-Bi        26.84m   88-01.00 
 -- Slingsby, Bryan              Montana                     ND            
 -- Schaffer, Mike               Eastern Washingt            ND            
 -- Klug, Nathan                 Montana                     ND            
 
Men Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Hellekson, Chris             Montana                 55.58m  182-04.00 
  2 Eckerson, Pat                Montana State           54.54m  178-11.00 
  3 Middleton, Gharred           Unattached              49.91m  163-09.00 
  4 Phillips, David              Montana State           49.62m  162-09.00 
  5 Irby, Cody                   Eastern Washingt        49.47m  162-04.00 
  6 Klug, Nathan                 Montana                 49.38m  162-00.00 
  7 Norgaard, Morgan             Montana State           47.16m  154-09.00 
  8 Clausen, Casey               Montana State           46.92m  153-11.00 
  9 Schaffer, Mike               Eastern Washingt        40.38m  132-06.00 
 10 Slingsby, Bryan              Montana                 39.46m  129-05.00 
 11 Haynie, Jade                 Montana State-Bi        36.83m  120-10.00 
 12 Richards, Kyle               Montana State-Bi        31.43m  103-01.00 
 -- Frank, Joey                  Montana                     ND            
 -- Mettler, Aaron               Eastern Washingt            ND            
 -- Labbe, Logan                 Montana                     ND            
 -- Skogen, Alan                 Montana State               ND            
 
Men Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 van Swearingen, Dan          Montana State           64.56m  211-10.00 
  2 Beyer, Cole                  Montana                 64.00m  210-00.00 
  3 Lam, Nick                    Montana State           63.47m  208-03.00 
  4 Irby, Cody                   Eastern Washingt        59.55m  195-04.00 
  5 Brumbaugh, Richard           Montana                 59.23m  194-04.00 
  6 Degen, Dustin                Montana State           59.00m  193-07.00 
  7 Mettler, Aaron               Eastern Washingt        57.18m  187-07.00 
  8 Clevenger, John              Eastern Washingt        55.06m  180-08.00 
  9 Sullivan, Willie             Montana State           52.10m  170-11.00 
 10 Arthun, Brock                Montana State           50.85m  166-10.00 
 11 Hicks, Chris                 Montana                 50.20m  164-08.00 
 12 Lind, Kersee                 Eastern Washingt        49.54m  162-06.00 
 13 Haynie, Jade                 Montana State-Bi        46.63m  153-00.00 
 14 Blanchard, Michael           Montana                 38.35m  125-10.00 
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